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CRONICA CULTURAL
Por JOSE M.a BERNILS
ENERO
—E1 afio se inició para Figueras con la incorporación voluntaria
del término de Vilatenim cuyo acto tuvo efecto el 31 de diciembre de
1975. La unión quedó promulgada por un Decreto de fecha 24 de julio
de dicho afio. Para la historia local hay que considerar que su patri-
monio artístico quedó incrementado con una nueva parroquia cuya
iglesia es del siglo XII.
—E1 día 24 tuvo lugar la presentación de un libro escrito por un
figuerense. Se trata de la obra titulada "La democràcia, per fer què?"
de la que es su autor don Josep Pallach. El libro es un tratado político.
E1 acto tuvo lugar en los locales de la Caja de Pensiones para la Vejez
y de Ahorros.
FEBRERO
—En el auditorium del Museu de l'Empordà tuvo lugar el acto de
presentación del Congrés de Cultura Catalana con una conferencia de
don Josep M.a Castellet titulada "Cap al Congrés de Cultura Catalana",
en la cual se definió el concepto del congreso, origen y resumen de los
anteriores habidos a Catalufia durante este siglo.
—E1 grupo de teatro "Arlequín", bajo la dirección de Tony
Montal, presentó la obra de Bertol Brecht titulada "La bona persona
de Sezuan".
MARZO
—E1 día 20 y en el Museu de l'Empordà se hizo presentación del
Disco conmemorativo del primer centenario de Pep Ventura que
contiene la grabación de varias sardanas corales y para cobla del
compositor figuerense. El disco ha sido promovido por el Foment de
la Sardana Pep Ventura.
—En el Pleno de la Diputación provincial se aprobó el Plan de
Restauraciones Arqueológicas en el cual figuran las siguientes iglesias
de la comarca ampurdanesa : Vilamacolum, Garrigolas, Massanet de
Cabrenys, Santa Maria de Lledó y Vilabertran.
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ABRIL
—E1 día 3 se celebró una sesión conmemorativa del décimo aniver-
sario de la muerte de la escritora Caterina Albert "Víctor Català", que
tuvo lugar en el Museu de l'Empordà organizado por el Centre d'Estudis
del Baix Fluvià.
—El día 9 de abril tuvo lugar una conferencia, seguida de coloquio,
dada por don Josep M. a
 Carandell con el tema "El viatge a la literatura
catalana".
—E1 Ayuntamiento acuerda poner el nombre de Pau Casals a
la plaza formada por el entronque de las calles Compositor Junca y
José de Masdevall. El acto de descubrimiento de la placa tuvo lugar
durante las Ferias y Fiestas de la Santa Cruz.
—E1 día 29 tuvo lugar en el Salón de Actos, de la Casa Ayunta-
miento la entrega de premios a los escolares de los distintos centros
de enserianza de la ciudad que participaron en el Concurso Literario
escolar convocado por la Comisión de Cultura del propio Ayuntamiento.
MAYO
—Salló publicado el libro titulado "Fira de Santa Creu a Figueres"
escrita por don Josep M. a
 Bernils y que había obtenido el premio
históricó en los Premios literarios de la Societat Coral Erato de la
Ciudad de Figueras del ario 1975. Este libro comprende toda la historia
dé 1a
 feria de Figueras desde el ario 1419 hasta nues.tros días.
—La Delegación de Figueres del Omnium Cultural hizo público
el veredicto de los premiados en el "III Concurs per a la Joventut"
en el cual se experimentó un notable aumento de participantes. Quedó
desierto el premio Periodismo por no haberse presentado concursantes.
día 16 se rindió tributo a la memoria del que fué maestro
del Colegio Empordanès, don Josep Pei Calvet por parte de los ex-alum-
nos de dicho colegio. El serior Pei falleció en Figueras el día 2 de enero
de 1950- y su colegio había tenido gran renombre antes del ario 1939.
—Editado por la C'amara de Comercio e Industria de Gerona fue
publicada la obra "Les Llotges de Girona, Sant Feliu i Castelló i la
projecció del Consolat del Mar fins el nostre temps" original de don
Rafael Torrent Orri y que obtuvo el premio "Consolat de Mar" convo-
cado por la propia C'amara.
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—E1 día 21 tuvo lugar la Asamblea general extraordinaria de
socios del Instituto de Estudios Ampurdaneses, con gran asistencia de
socios. Por imposibilidad de asistencia del Presidente don Federico
Marés presidió el acto el Vicepresidente don Alberta Compte. Para
la eleccón de los cargos que debían renovarse se presentaron dos
candidaturas, encabezadas por don Andrés Brugués y D. Benet Cervera.
Puesta a votación fue elegida la primera por mayoría absoluta. Los
nuevos miembros de la Junta elegidos fueron : D. Andrés Brugués,
Presidente; D. Jaime Nabot, Tesorero ; D.a Montserrat Vayreda,
Bibliotecaria ; D. Luis Cabré, Vocal, y don Miguel Oliveras, represen-
tante del Centro de Estudios del Bajo Fluvià .
—E1 día 29 fue inaugurado el nuevo Colegio de Enserianza General
Bàsica "Joaquín Cusí Fortunet" situado al final de la calle Carles
Fages de Climent. Tiene una capacidad para 640 alumnos y està
construido sobre un terreno donado por el Ayuntamiento con una
superficie de 10.000 metros cuadrados. El coste de las obras ha supe-
rado los 24 millones de pesetas.
—En el Museu de l'Empordà dió una conferencia el periodista
figuerense don Jaime Guillamet sobre el tema de la prensa catalana.
Esta conferencia, le sirvió de presentación de su libro titulado "La nova
premsa catalana".
JUNIO
—En el Museu de l'Empordà se dió una disertación sobre la Ciudad
de Alguer, en la isla de Cerderia, promovida por cinco jóvenes figue-
renses que durante la Semana Santa habían efectuado una excursión a
la misma y se entusiasmaron del habla catalana de dicha población.
JULIO
—Se inició unos cursos de enserianza de lengua catalana, organi-
zados por la Delegación en Figueres del Omnium Cultural y patrocina-
dos por el Ayuntamiento, que se dieron gratuitamente en la Escuela
de Formación profesional.
—Los días 3 y 4 se celebró el III Festival de Música del Ampurdàn
que tuvo por marco el Teatro Las Vegas, con la actuación del Orfeó
Català, y el Museo Dalí con la actuación del violinista Gonçal Comelles.
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—En el Patronat de la Catequística se inició un ciclo de "Iniciació
a l'Art" que se dió todos los días laborables y en los cuales se pretendió
que la juventud figuerense se iniciara y sensibilizara en el arte.
—En el Casino Menestral Figuerense fué creada una nueva
escuela de Ballet, en el cual se imparten las clases de Ballet
Ballet Moderno y Jazz.
SEPTIEMBRE
—E1 día 3 se procedió al acto de entrega de la "Fnlla de Figuera"
a don Juan Gich Bech de Careda, Consejero Nacional por la provincia
de Gerona, y uno de los valores literarios actuale•s de nuestra comarca.
—E1 Pleno municipal del día 7 acordó proseguir el tràmite al
Ministerio de la Gobernación para el cambio de nombre de la ciudad,
sustituyendo el de Figueras por el de Figueres.
—Fallece cerca de París el escritor figuerense don Antonio Xirau
Palau. Era abogado y había dirigido el periódico "L'Opinió" de Barce-
lona. D•entro de su actividad política formó parte de la subcomisión
que en el monasterio de Nuria elaboró el Estatut de Catalunya.
OCTUBRE
—E1 día 3 se procedió a la inauguración de la 41 Asamblea Nacio-
nal de la Federación Espafiola de 'Centros de Iniciativas Turísticas•que
se prolongó hasta el día 9 del propio mes. Entre los hechos mas espe-
-Ciales destaca la celebración del Sorteo de la Hispanidad que tuvo por
-marco el Teatro Museo Dalí.
—En el Museu de l'Empordà tuvo Jugar la presentación -del libro
"Montejurra 76” de la que son autores los periodistas Carles Sánchez
Costa (figuerense) y Josep Carles Clemente.
—A partir de este mes la población contó con una nueva Escuela
-de Música que se alberga en la Escuela de Artes y Oficios, bajo la
direcclón de dona Camila Lloret de Gironell.
—E1 día 23 fueron adjudicados los V P'remios Literarios de la
Sociedad Coral Erato de la Ciudad de Figueras. El premio de novela
"Josep Pous i Pagès" fue declarado desierto y se otorgaron dos accésits
a las obras "Com un frac de vellut a la galta" de Maria Dolores Córtey
y "El setè filtre" de Joaquim Carbó. El premio de historia fue conce-
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dido a la obra "València, Catalunya, Mallorca. Ramon Muntaner,
capità i diplomàtic" del catedthtico Antonio Papell. El de poesía fue
concedido al poeta Josep M. a Sala.
—Para inaugurar el curso escolar de lengua catalana, el Omnium
Cultural organizó una conferencia del Dr. D. Antoni M. a Badia sobre
"Avatars de la llengua catalana" que tuvo lugar en la sala de actos
de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros.
NOVIEMBRE
—E1 día 2 tuvo lugar el acto de inauguración del nuevo edificio
de los Juzgados de Figueras.
—E1 día 14 se procedió a la presentación del Patronato de Vila-
bertran, cuyos actos se desarrollaron en la propia iglesia de Vilaber-
trún. Dió una conferencia sobre "Significat del conjunt monumental
de Vilabertran dintre l'Art Català" el historiador don Juan Ainaud
de Lasarte.
—Hizo su presentación pública en el Patronat de la Catequística
el Congrés de Cultura Catalana, desarrollândose con tal motivo dife-
rentes actos y conferencias.
DICIEMBRE
—Se celebra una exposición de homenaje a Ramón Reig en la
Sala Art-4, con una serie de acuarelas que son ejemplo de su gran
maestría.
—E1 Patronato de Vilabertran organizó durante las fiestas navi-
defias un Pessebre Vivent dentro del marco arquitectónico de los
claustros y abadía de la mencionada población.
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